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ライセンスと Scratch Source Code License の下で公開
されている 10)。ウェブブラウザ上でも利用できるほか、
シングルボードコンピュータである Raspberry Pi の




 Google Blockly12) は、オープンソースソフトウェア
として 2012 年に公開された JavaScript のライブラリ
であり、ウェブブラウザで動作する。ユーザインターフ








































  図 1 ビジュアル型言語によるプログラムの例 
2-5. テキスト型プログラミング言語への橋渡しの意義









































 これは、十進 BASICが、Windows、Mac、Linux、Raspberry 
Pi など、プラットフォームを選ばずに無料で使用でき







































































































標 x, y）および向き（x 軸方向を基準として反時計周







 向きの情報 t と x, y 方向の移動量 x, y の関係
は、三角関数を用いて、x = cos(t), y = sin(t) で
表すことができるが、高校または高専で学習する内容と
して紹介し、以下のような表で結果を示すにとどめた。 
表 1 ロボットの向きと角度 t、三角関数の値の対応 
向き t x = cos(t) y = sin(t) 
東 0 1 0 
北 90 0 1 
西 180 -1 0 
南 270 0 -1
















































































後半に列挙した。また、"Work Space" には図 1に示す
ビジュアル型プログラミング言語によるプログラム例
と同じ処理を記述した。
















て動いているように見せるため、20 分の 1 マスずつ移
動させている。





は、Draw Mode を Explicit に戻す。
※5 ： ロボットの向きを表す角度 t は、0 ～ 360 以
外の任意の値をとっても問題ない。たとえば、表 1 のよ
うな計算過程において、t = 90 と t = 450 は同じ結果
を与える。また実質的には、このプログラムの実施に当
たって t の値が ±1e16 に達して数値演算の桁あふれ
が起きることはないだろう。そのため、Mod をとる必要
性は低い。ここでは、論理的な美しさと表 1との整合性




! 十進 BASIC プログラム例 1
CALL Init
pause      ! 一時停止して OK を待つ
! When Run =====  "Work Space" ここから  =====
! "Work Space" 内は、自由に書き換えることができます。




FOR k = 1 TO 6 
   CALL MoveForward 
NEXT k 
CALL TurnLeft 
FOR k = 1 TO 4 









! ============ マニュアル ==================== 
! ● サブルーチンを Call で呼び出せます。
! コピーペーストする場合は、その行をペースト後、
! 先頭の ! を外してください。
!
! 例： Call MoveForward 
! 
! MoveForward ! ロボットを１歩前へ進めます。
! TurnRight ! ロボットの向きを 90度右へ回転します
! TurnLeft ! ロボットの向きを 90度左へ回転します
!
! ● 同じ処理を繰り返すために、計数ループを使用できます。 
! ※ 単純ループ Do ～ Loop も使用できます。
!
! 例： 
! For k = 1 To 3 ! この例では 3回繰り返します。
! Call MoveForward
! Next k ! ← Next の後ろには、計数の




SUB Init      ! 初期画面の表示 
   SET WINDOW 0.5, 10.5, 0.5, 10.5 
   DRAW grid 
   SET TEXT HEIGHT 0.8  
   SET TEXT JUSTIFY "center", "half" 
   OPTION ANGLE DEGREES 
! ロボットの初期位置と向きの情報
   LET x = 7      ! ロボットの座標 x
   LET y = 1   ! ロボットの座標 y
   LET t = 90   ! 向き、x 軸方向から反時計周り
   CALL SetRobo 
END SUB 
SUB SetRobo  ! ロボットを表示 
   SET TEXT COLOR 2   ! 青色
   PLOT TEXT ,AT x,y : "●" 
   CALL ShowDirection 
END SUB 
SUB ShowDirection  ! ロボットの向きを矢印で表示 
   SET TEXT COLOR 6   ! 黄色 
   SELECT CASE t 
   CASE 0  
 LET Direction$ = "→" 
   CASE 90 
 LET Direction$ = "↑" 
   CASE 180 
 LET Direction$ = "←" 
   CASE 270 
 LET Direction$ = "↓" 
   CASE ELSE 
 LET Direction$ = "" 
   END SELECT 
   PLOT TEXT ,AT x,y : Direction$ 
END SUB 
SUB ClrRobo  ! ロボットを非表示 
   SET TEXT COLOR 0           ! 白色
   SET TEXT HEIGHT 1.0        ! ※1
   PLOT TEXT ,AT x,y : "●" 
   SET TEXT HEIGHT 0.8        ! 元に戻す
   DRAW grid 
END SUB 
SUB MoveForward  ! ロボット移動のアニメーション 
   FOR FootSteps = 1 TO 20    ! ※2 
   SET DRAW MODE HIDDEN    ! ※4 
 CALL ClrRobo            ! ※3 
 LET x = x + COS(t)/20 
 LET y = y + SIN(t)/20 
 CALL SetRobo            ! ※3 
 SET DRAW MODE EXPLICIT  ! ※4 
 WAIT DELAY 0.05 
   NEXT FootSteps 
   WAIT DELAY 0.3 
END SUB 
SUB TurnRight  ! ロボット進行方向右へ 90度回転 
   LET t = MOD(t-90, 360)     ! ※5 
   CALL SetRobo 
END SUB 
SUB TurnLeft   ! ロボット進行方向左へ 90度回転
   LET t = MOD(t+90, 360) 
   CALL SetRobo 
END SUB 
END 
! 十進 BASIC によるプログラム例 2（部分）
SUB MoveForward  ! ロボット移動のアニメーション
   CALL SearchFront 
   IF Destination$ = "empty" THEN 
 DO 
 LET LPx = x 
 LET LPy = y  
 FOR FootSteps = 1 TO  20 
 SET DRAW MODE HIDDEN 
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 Call ClrRobo 
 CALL LastPoint 
 LET x = x + COS(t)/20 
 LET y = y + SIN(t)/20 
 CALL SetRobo 
 SET DRAW MODE EXPLICIT 
 WAIT DELAY 0.05 
 NEXT FootSteps  
 CALL LastPoint 
 CALL SearchFront 
 LOOP WHILE map(x,y) = 8 AND ( SerchResult = 0 & 
&  OR SerchResult = 6 OR SerchResult = 7 & 
&  OR SerchResult = 8)   
   ELSE 
 WAIT DELAY 1 
   END IF 
   WAIT DELAY 0.3 
END SUB 
SUB LastPoint   ! 移動後にもとのマップ色を置く。
   IF map(LPx, LPy) = 6 THEN 
 SET TEXT COLOR 6 
 PLOT TEXT ,AT LPx, LPy : "★" 
   END IF 
   IF map(LPx, LPy) = 7 THEN 
 SET TEXT COLOR 7 
 PLOT TEXT ,AT LPx, LPy : "■" 
   END IF 
   IF map(LPx, LPy) = 8 THEN 
 SET TEXT COLOR 8 
 PLOT TEXT ,AT LPx, LPy : "■" 
   END IF 
END SUB 
SUB SearchFront     ! 前方のマップデータを読み取る。
   LET SerchResult = map(x + COS(t), y + SIN(t)) 
   IF SerchResult < 1 OR SerchResult > 5 THEN 
 LET Destination$ = "empty" 
   ELSE 
 LET Destination$ = "occupied" 
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Development of Teaching Materials for Mediating from Visual 
Programming Language to Text-type Programming Language 
Satoshi NAKAJIMA 
  For the introduction to learn algorithm structurally, a visual programming language represented by Scratch or Google Blockly 
spreading over widely seems to be suitable.  It may not be all the learners, but a certain student would need the knowledge of 
text-type programming language, when an enthusiastic student is going to make a more complex program.  Therefore, I tried 
the mediation from a visual language to a text-type language by copying the form of the blocks in a visual language working as 
a subroutine, with a text-type program language.  Other than the short source code that I could use as a distribution document 
in a catered lecture, I made long program "RoboSteering.bas" which included game characteristics to attract the interest of the 
student at the same time. 
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